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L'Escola de Margers començarà
les classes el mes d'octubre
A partir del 6 d'octubre
es posarà en funcionament
l'Escola de Margers de Ma-
llorca, dirigida a ensenyar
l'ofici de la pedra a joves
dels dos sexes en situació
d'atur, de 16 a 25 anys.
L'Ajuntament de Sóller serà
el titular d'aquesta expe-
riència i de les despeses del
professorat i els sous de l'a-
lumnat estaran finançats per
Fons de Solidaritat Euro-
pea, depenent del Mercat
Comú.
El pressupost general
d'aquest primer curs de 18
mesos serà de 25 milions.
Antoni Alomar, arquitecte
resident a Biniaraix, serà el
director del centre. L'Esco-
la tendra dues seus: una aula
per a Ics classes de teoria a
la ciutat, i una aula porxo,
construida pels mateixos
alumnes a un indret del Ba-
rranc de Biniaraix, on hi
faran les pràctiques i restau-
raran l'històric camí.
El director manifestà que
es procurarà que els profes-
sors siguin persones investi-
gadores, amb una bona base
de formació ptràcüca, pro-
curant-se, sempre que això
sigui possible, que pertan-
yin a la comarca.
(Págs. centrales)
Un exemple
per a tota
Mallorca
Actualment, al con-
junt d'Espanya ja fun-
cionen 38 escoles sem-
blants a la de margers de
Sóller, i amb una amplia-
ció a 108 Mallorca ja en
tendra quatre. Però la de
Sóller serà la primera
destinada a la recupera-
ció dels vells camins de
muntanya, patrimoni
històric de tota l'illa.
Per tant, aquesta esco-
la, es un exemple per a
tota Mallorca, que, a la
n, tendrá una posibilita!
real d'escometre la tasca
d'impedir la destrucció
de part del seu patrimoni
artístic. A més de l'esco-
la de margers de Sóller,
ja estan en marxa la de
mestres de paleta a Ma-
nacor i la de mestres
d'aixa a Palma.
Els treballs al marges començarà aviat.
Mañana comienza la
VII Mostra Folklórica
Mañana tendrá lugar la
solemne inauguración de la
Vu Mostra Internacional
Folklórica. El alcalde, An-
tonio Arbona, pronunciará
las tradicionales palabras
ante las primeras autorida-
des autonómicas. Acto se-
guido, la agrupación «Aires
Sollerics» abrirá el evento.
Por séptimo aflo consecu-
tivo, la ciudad de Sóller y
no pocos pueblos de Ma-
llorca, además de la misma
ciudad de Palma, vibrarán
al son de la música y de las
danzas exóticas, viviendo
durante una semana el fol-
klore, costumbres y cultura
de países distintos al nues-
tro.
Cuando en 1980 se creó
la Mostra Folklórica Inter-
nacional, nada hacía pensar
Sugestivo
programa
de las fiestas
Las -fiestas de Sant Barto-
meu ofrecen este año un su-
gestivo programa que,
según confían los organiza-
dores, será del agrado de
todos los sollerics. El día
21, jueves, se inaugurarán
las fiestas con el tradicional
pasacalles y suelta de cohe-
tes, concluyendo el día 24,
domingo, con un espectacu-
1
 lar castillo de fuegos artifi-
ciales en la explanada de la
estación.
El programa este año es
un variado compendio de
manifestaciones culturales,
deportivas, infantiles y fes-
tivas. Difícil será encontrar
un sellerie que no se sienta
atraído por alguno de los
actos. Así, desde exposicio-
nes de «bonsai» al esperado
concierto de «Pro Música
Chorus». .
>
(Pag. 12)
Siguen las amenazas por denunciar la
destrucción del camino de Fornalutx
el arraigamiento que alcan-
zaría al cabo de poco más
de un lustro.
Los grupos que participa-
rán serán «O Pyrsos», de
Grecia; «Fahed al Abda-
llah», de Líbano; «Di Can-
terini e Danzerini», de. Sici-
lia; «Jarringyon Grup», de
Irlanda; «Kresala Euskal
Dantza Taldea», del País
Vasco; Grupo de Coros y
Danzas de «RENFE», espa-
ñol; y el grupo folklórico
«Sabor Añejo», procedente
de la península.
(Pàgs. centrals)
AQUESTA
SETMANA
Pinchadas las
ruedas de
numerosos
vehículos
(Pág.4)
Tres meses después de la
destrucción del antiguo ca-
mino de Fornalutx, sigue la
pasividad más absoluta por
parte del Ayuntamientro de
la hermosa localidad. Mien-
tras, resulta imposible loca-
lizar al alcalde, Jordi Arbo-
na, y se han incrementado
las amenazas contra infor-
madores de este Semanario.
Nuestra compañera María
Vázquez decidió, a la hora
de cerrar esta edición, pre-
sentar denuncia ante la
Guardia Civil por estas
amenazas.
Todo indica que tras la
denuncia presentada por
nuestra compañera se abrirá
una investigación para es-
clarecer los hechos. Desde
hace meses, este Semanario
ha denunciado repetidas
veces las amenazas realiza-
das contra algunos de sus
miembros, concretamente
María Vázquez y el fotógra-
fo Daniel, producidas tras
haber publicado este Sema-
nario la destrucción del ca-
mino que conduce a Son
Marroig.
Nuestra compañera ha re-
cibido seis anónimos escri-
tos, conteniendo .insultos y
amenazas, además de una
veintena de llamadas telefó-
nicas. A pesar de ello, afir-
mó que «no lograrán asus-
tarme».
EDITORIAL
El patrimoni col.lectiu
i la llibertat
Els costers muntanyosos de la Vall de
Sóller són plens de camins empedrats. Es un
patrimoni històric d'enginyeria artesana que
necessita conservar i restaurar. Però a vegades
a aquestes escales les espenyen o tapen per a
habilitar accessos per a vehicles a motor que
arribin als olivars. (Passa apág. 3)
La destrucción del cami-
no viejo de Fornalutx que
conduce a Son Marroig se
produjo el pasado mes de
mayo. El Ayuntamiento
destaco que se abriría una
rápida investigación para
esclarecer quién o quiénes
habían 'hormigonado 200
metros del histórico y artís-
tico paraje. Nada se sabe
hasta el momento de estas
investigaciones. Por contra,
resulta imposible contactar
con el alcalde: nunca está en
el Ayuntamiento; en su casa
se afirma que «está en el
huerto, pero volverá». No
obstante al llamar a su casa
a la hora en que Arbona
tenía que haber llegado el
teléfono comunica constan-
temente.
(Pag. 5)
El nuevo
aparcamiento
descongestiona
la Plaça
(Pág.4)
Rafael Ferragut
y su grupo,
homenajeados
por el
Ayuntamiento
(Pág. 5)
Otro grave
accidente
(Pág.4)
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DES
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per Miquel Ferrà i Martorell
Ja ha sortit a la llum pú-
blica cl presupost municipal
que enguany ens dona a co-
nèixer una vegada mes
quina és la situació econò-
mica del terme, que com ja
sabem per costum és eterna-
ment dolenta. Resultat
d'una herència nefasta.
Destruirem unes cases de la
vila que eren monument
històric i en bastirem de
noves sense tenir doblers a
bastament. Resultat: Un
casal monumental postís i
una deuta que amb altres
punyetes ha anat cresquent
fins fer-nos esser un dels
pobles més endeutats de
Mallorca, »voleu saber el
que pagam, per interessos de
préstec cada any...
—¿Què pagam? : ¡ /.
:—Vuit milions de pesse-
tes.
—Caram! Si que hi anam
de rumbosos! .
—Idò. ¿Quin remei
queda? No havíem estat tan
endeutats des dels temps de
les Germanies, fa ara quatre
segles.
—Vaja, vaja... ¿1 quins
ingressos tenim?
—Exactament quatre
cents dinou milions sis cen-
tes trenta set mil cent sei-
xanta nou pessetes. Un boll
ball de números on tots o
quasi tots hem ajudat a por-
tar lacreu...
—Una bona creu!
—En remuneració de
personal se'n van cent vint i
set milions cent setanta dues
mil vuicentes cinquanta
quatre... Suposa per tant un
poc menys de la tercera
part... Amb això sembla que
hem millorat establint una
proporció més justa. Així i
tot, la despesa de compra de
bens i serveis, que és' el que
l'administració local ens
aporta o retorna, a part de
les despeses administrati-
ves, s'en va a poc més de
vuitanta vuit milions...
Ja ho paga, ja!
-—Deixem ja la conversa
dels duros i anem a altres amaguen els seus fruits per
noves... aquells pàralges...
—Idò una ben curiosa és
la troballa per part de la
Guardia Civil de joies i d'un
revòlver «Smith and Wes-
son» de 38 mms així com
una vuitentena de cartutxos
a una possessió del Coll de
Sóller i que es suposa que és
la conseqüència de la venda
d'heroina par part d'un indi-
vidu que es dedicava a tal
negoci. La Guardia Civil in-
tenta averiguar ara els pro-
pietaris de les joies, que
com un pot imaginar, han
d'ésser producte de robato-
ris. Tota una novel·la negra
darrera aquesta notícia. I
quants de drames familiars
entorn a la drogadicció.. Si
antigament els bandolers
cercaven amagatalls en
aquesta zona muntanyenca
del Coll, avui són els trafi-
cants en narcòtics els que
—I ja per acabar, diem
que el veci del poble de
Deià torna a estar de moda
aquest estiu amb la presèn-
cia de molts d'artistes, polí-
tics, intelectuais etc. D'això
en parlaven l'altre dia a la
premsa local Josep Maria
Solsona i Aina de Torrella,
bons amics, fent historia de
noms que ja fan història en
aquell indret: La familia de
Robert Graves, Gabriel
García Márquez i Vargas
Llosa, fa alguns anys... Ro-
nald Laing, Kevin Hayes,
Eric Bardon , Alberto Oli-
veras que va dir:
«Aquí a Deià es respira
tranquilitat i ningú es posa
malament amb ningú...»
I per no mancar a la cita, /
Narcís Serra, un estiu més...
—Així és.
per Joan Estades de Montcaire
Desembre
1.924-17. Es produeix un
esllevissement de terres que
afectarà a finques del nostre
terme municipal propietat
de Bartomeu Colom Ferrà(Montnaber), Jaume Arbona
Vila (des Raig), Bartomeu
Sastre Colom (Milà) i
Mossèn Guillem Solivellas
Arbona (de Sa Cabana). La
noticia serà donada amb
t i t o l a r s alarmistes i
sensacionalistes a la premsa
francesa. L'endemà girarà
una visita d'inspecció ocular
el geòleg Sr. , Bartomeu
D a r d e r q u e v e n d r à
acompanyat pel Tinent de
Caraoiners Sr. Carlos
Simarro.
1.929-17. Quatre mesos
enrera el corresponsal del
nostre setmanari contava
que el trànsit, per la vall de
SóDor, d'un impressionant
huracà havia causat danys
de gran consideració en el
coll d'En Pastor.
1 .970-17. J o r n a d a
Electoral pel terç familiar.
Els candidats Antoni
Andreu Coll, Pere Colom
Barceló (dets Abats) i
l'ex-batle interí Bartomeu
Mayol Arbona ( Fraret)
obtenen 17,22 i 41 vots.
També hi ha eleccions pel
C o n s e l l L o c a l d e l
Movimiento en el que
participen, per primera
vegada, les persones majors
de 18 anys. L'ex-batle
Antoni Busquets Bernat (de
Sa Font) i l'ex-regidor Josep
Puig Busquets (Benet)
obtenen cinquanta-sis vots
per cada un.
1.978-17. Acompanyat
pel M cari Episcopal Mossèn
Joan B e s t a r d , pren
possessori com a Rector de
la Parròquia el prevere
deianenc Mossèn Miquel
Deyà i Deyà. El nou rector
nascut el 31 de gener de
1.940 fou ordenat en 1.966.
1.936-18. Com tots
sabem sis mesos enrera
esclatava una soblevació
militar i política contra el
Front d'Esquerres de la
S e g o n a R e p u b l i c à
E s p a n y o l a . L'endemà
t r i o m f a v a a c u e s t a
soblevació a Mallorca i
aquest dia sortiren a
Fornalutx els següents
m i l i t a n t s de Falange
Espanyola Sebastià Vicens
Mayol (de Montcaire), Pere
Mayol Nadal (Penya), Sr.
B a r t o m e u Estades i
Solivellas (de Bàlitx), Josep
Puig Barceló (Puigderros),
Antoni Vicens Mayol (de
Montcaire), Josep Mayol
Alberti (de Na Paula), Jacint
i Antoni Mayol Bisbal (de
Cas Mosso), Antoni Alberti
Bisbal (Llegat), Bartomeu
Reines Rosselló (Vidal),
Josep Umbert Vicens( C a r b o n e r ) , M i q u e l
Busquets Ferrer (Benet),
Joan Puig Bisbal (d'allà
darrera), Bartomeu Mayol
Arbona (Fraret), Joan
Arbona Colom (des Got) i
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RECETAS DE SRES. OCULISTAS
Póngase o cambíese las gafas, sin que
le cueste un ojo de la cara
MEJOR SERVICIO - MAYOR COMODIDAD
Antoni Colom Bisbal per a
manifestar d seu entusiasme
i adhesió a la Soblevació,
segons contarà, anys més
tard, el Senyor Marqués de
Zayas en el seu llibre "La
Vieja Guardia de Baleares".
1.938-18. Ahir es celebrà
a la Parròquia un funeral per
l'ànima del soldat i militant
de Falange Espanyola
Bartomeu Reynés Rosselló(Vidal) mort al front a
l'edat de 24 anys.
1.985-18. Son enterrades
en el Cementiri d'aquesta
vi la les despulles del
e x - b o s e j e d o r solleric
Joaquim Mora Bauçà mort
el passat dia £ de Paris.
Mora fou campió de boxa
de Balears a començament
dels anys quaranta o
cinquanta.
1.935-19. El consistori
que presideix el batic Josep
Puig Barceló (Puigderros)
envia un telegrama de
condol a la Vídua del polític
c o n s e r v a d o r , f i l l de
Mallorca. Senyo Antoni
Maura i Muntaner.
1.925-20. El batle Puig
Barceló remet un gir postal
de 142*65 pessetes per a les
estrenes dels soldats
fomalutxencs destinats a
terres africanes Joan Arbòria
Mayol (des Molí), Benet
Vicens Reines (de Ca'n
Maria Antònia) i Jaume
Mayol Alberti (de Na Paula)
que rebran trenta-cinc
pessetes perhom aixi com
Miquel Gual Colom (Means)
del que ara s'ignora el lloc
' de destí.
1.972-20. Set mesos
enrera el nostre setmanari
informava que l'Ajuntament
d e F o r n a l u t x , e n
compliment d'instruccions
de la Prefectura Provincial
de Sanitat, havia acordat
clorolitzar l'aigua de la font
de S'Alquería
_q nueu airicfc=a±±gI
DISSABTE 17 D'AGOST DE 1.946
* Per encàrrec de la Senyora Marquesa Vidua de
/ayas, el notable pintor valencià Pepe Luz ha duit
uns quadres per a l'esglèsia de Bíniaraix.
* S'ha casat, davant l'altar major del temple arxi-
prestal de Sant Bartomeu, el distingit jove Josep En-
senyat Julià amb la gentil senyoreta Joaneta Casasno-
vas^ Bemat. Ha beneït l'unió i celebrat la missa el vi-
cari Mossèn Gabriel Adrover.
TEJIDOS OLIVER
GRAN SURTIDO EN
CORTINAS CONFECCIÓN
Y COLOCACIÓN DE RIELES
LA LUNA, 23
I
SETMANARI SOLLER LOCAL
El patrimoni col·lectiu i la llibertat
(Ve de portada)
El darrer atemptat en destrucció de camins
empedrats s'ha fet a Fornalutx i aquest
Setmanari ja n'ha informat en repetides
ocasions. S'ha fet en un paratge singular, tant
o més bell que Es Barranc de Biniaraix, i
s'ha fet, això és greu, en un municipi premiat
per altes instàncies de la nació com a model
de protecció paisatgística i arquitectònica.
Aquest succés i aquesta particularitat ham
provocat dues reaccions que, con una pilota,
han rebotat en contra de llurs protagonistes:
Per un costat les autoritats municipals de
Fornalutx fa mesos que han emmudit en un
tema prou important per a manifestar-se
perquè són els representants del poble. Només
l'acció decidida de l'Ajuntament a favor del
seu patrimoni demostrarà que aquest segueix
la línia del premi que rebé el poble f orna
lutxenc a Madrid.
I per l'altre costat, el més desagradable, uns
anònims amenacen la integritat física de dos
col·laboradors d'aquest Setmanari perquè
aquells que s'amaguen o no volen, o no poden
0 no saben emprar els arguments de la raó en
democràcia. Des d'aquest setmanari practicam
que els anònims no tenen cap pes individual i
social a considerar, puix són persones que
s'amaguen darrera la violència i amb això ja
està dit tot. Ara bé, volem subratllar, amb
rotundidat, que el seu comportament mai
podrà representar a cap col. lectiu o poble,
' per petit que sigui, i mai podrà aturar l'acció
periodística en una societat democràtica
1 civilitzada.
I volem que quedi ben clar que els anònims
no ens frenaran Aquest Setmenari ja ha
complert un segle de servei a la comunitat de
la Vall. Per tant, un parell de covards que no
son capassos de donar la cara no son per
nosaltres res més que un alicient per a seguir
endavant.
La temporada turística
NICOLAS DIT/
Los augurios que pronos-
tricaban para este año una
buena temporada turística
se han visto confirmados en
un alto porcentaje. A pesar
de que los comienzos fue-
ron algo inciertos a causa de
las irregularidades climato-
lógicas, el verano hizo al fin
acto de presencia y vinieron
al Puerto las calores, los tu-
ristas y los yates. Y bienve-
nidos sean, porque de estos
tres elementos vivimos
aquí, se diga lo que se diga.
Es cierto que nuestros visi-
tantes no derrochan su dine-
ro a manos llenas. Es igual-
mente verdad que el eleva-
do número de yates no con-
tribuye en demasía a la
transparencia ni a la pureza
química de las aguas de
nuestra bahía. Pero hay que
aprovechar lo que tenemos
y hacerles la estancia lo más
grata posible, con cortesía,
pero sin servilismos, porque
no se puede olvidar que esto
es una zona eminentemente
turística, con sus atractivos,
y también con sus inconve-
nientes. Entre estos incon-
venientes, hay que destacar.
desde luego, la situación de
los yates que fondean en la
bahía porque no disponen
de muelles ni ningún tipo de
instalaciones para atracar y
pasar aquí unos días en con-
diciones más cómodas para
todos. Se ha hablado mucho
de este tema, y se han dicho
cosas sensatas y otras que lo
son menos. Ahora bien, yo
creo que lo que no se puede
hacer es gritar desaforada-
mente quedándose quieto y
con los brazos cruzados. Se
ha demostrado sobradamen-
te la nula utilidad de arre-
meter contra la Base procla-
mando su inmediato des
mantelamiento, actitud que
no ha servido para otra cosa
que para provocar la llega-
da, al día siguiente de bu-
ques de guerra de la Arma-
da, justificando la existen-
cia de dichas instalaciones.
Por otra parte, no se puede
tampoco discutir, que parte
de los muelles que actual-
mente están en desuso po-
drían ser habilitados, tras
una serie de gestiones y
acuerdos a «alto nivel» para
atraque de los susodichos
yates, que además tendrían
necesidad de disponer de
una serie de servicios que
habrían de ser provistos por
la Administración Civil.
Pero si se quiere conseguir
ésto, está visto que tendrá
que ser por las buenas. La
experiencia lo demuestra.
Por las malas no se llega a
ninguna parte. No hace
mucho, J. Bauza y Pizá, se-
ñalaba en «Ultima Hora»
que urge hacer algo y que
dicha acción no es ajena ni a
los hoteleros ni a nuestras
autoridades locales.
Coincido con el popular
periodista y se me ocurre
sugerir a los estamentos ya
citados que creen una Co-
misión que vaya a Deyá a
visitar a don Narciso Serra a
ver si logran que venga a
comprobar «in situ» cuanto
se ha dicho sobre el partri-
cular. Me van a decir que
eso ya se le había ocurrido
antes a alguien, pero yo lo
digo,porsi acaso.
CIRCO EN EL PORT DE
SOLLER
No sé si es la primera vez
en los anales de esta Barria-
da Marinera que la visita un
circo, pero desde luego, en
los últimos veinte años, ésto
no había ocurrido, por lo
que la actuación del «Berlín
Circus» este largo fin de se-
mana, constituye un auténti-
co acontecimiento, sobre
todo para la chiquillería de
la parroquia que está expec-
tante v feliz.
Cartes ai Director
Brutor a la platja del Port
Sr. Director: Li agraïríerh
la publicació de la ' següent
carta oberta en el Setmanari
Sóller.
El tema de la present carta
se referix a la platja de Sóller i
ens afecta a tots, sollerics i es-
trangers qui hem escollit
aquest lloc per a disfrutar de
l'estiu. I dins aquest tema ge-
neral voldríem fer dos apar-
tats ben diferenciats, per bé
que tots dos convergeixen en
un mateix punt: la salut i se-
guretat pública.
— Estam en ple mes d'a-
gost, la gent a la platja disfru-
tara del sol i de la mar, però
les aigües del port estan molt
lluny de ser netes. Hem vist
treure de la mar tot tipus de
brutos, des de pells de taronja
fins a excrements humans.
Davant aquesta situació ens
demanam quin tipus de segu-
retat sanitària ofereix la plat-
ja, i sol.licitam a les autoritats
pertinents que posin remei a
una situació que, endemés de
representar un desprestigi pel
port de Sóller, suposa un
atemptat contra la salut de
tots.
—Voldríem denunciar
també totes aquestes petites
embarcacions de recreació
que a molt pocs metres de l'a-
rena posen el motor en marxa,
amb evident perill pels banis-
tes. Sabem que hi ha unes
normes estrictes que regulen
la navegació a les zones de
platja, on se produeix una im-
portant aglomeració de gent,
de la mateixa manera que hi
ha un codi de circulació que
regula el tràfec per carretera i
dins les poblacions. Potser
seria necessària una més es-
treta vigilància a l'estiu, a fi
de conseguir un major respec-
te a les normes. Del seu com-
pliment o incompliment pot
dependre la vida d'una perso-
na.
FOTO
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AlNA'S
COMUNICA AL DISTINGUIDO PUBLICO DE
SÓLLER Y COMARCA, QUE PERMANECERÁ
CERRADO POR VACACIONES, DEL 16 DE
AGOSTO HASTA PRIMEROS DE SEPTIEMBRE
PELUQUERÍA - RIZADOS
UNISEX
NUEVOS ESTILOS
CORTES JUVENILES
PASEO DEL BORNE N° 10 ENTRESUELO-A
ESQUINA (JERÓNIMO ESTADES)
SALA DE CULTURA DE
"LA C AIXA"
EXPOSICIÓN ÓLEOS
PAISAJES Y BODEGONES
DE
 MONTEJO
DEL 16 AL 31 DE AGOSTO
INAUGURACIÓN: SÁBADO DÍA 16 A LAS 20 H.
LOCAL SETMANARI SOLLER
Ajuntament
Con motivo de las próximas "Vil MOSTRA IN-
TERNACIONAL FOLKLÓRICA" y fiesta mayor de
"SANI BARTOMEU", las cuales tendrán lugar del
día 17 al día 24 del presente més de agosto, el trán-
sito rodado permanecerá cerrado los días y horas si-
guientes:
Día 17, domingo, el tránsito rodado permanece-
rá cenado todo el día.
Día 19, martes, a partir de las 19h.
Día 20,miércoles, a partir de las 19h.
Día 21, jueves, d transito rodado permanecerá ce-
rrado todo el día.
Día 22, viernes, a partir de las 18h.
Día 23, sábado, a partir de las 7h hasta elas 9,30h.
y desde las 17h. hasta el fin de los actos.
Dia 24, domingo, El tránsito rodado permancerá
cerrado todo el día.
Las calles y plazas cerradas a la circulación y apar-
camiento son las siguientes:
Cetre, Prosperidad (una parte), Fortuna, Gran Vía,
(parte), Bauza, Constitució, Cristóbal Colon (parte),
El Born, España, Antonio Maura, buen Año, Médico
Mayol, San Bartolomé, La Lluna (parte) y Juan Bau-
tista Enseñat.
ENTRADA.— Para dirigirse hacia las zonas de For-
nalutx, Biniaraix y 'Tont de Can Vives", tendrán ac-
ceso por la zona de La Huerta ("Carni de sa Figuera,
Murterar, Fontanelles, Alquería del Comte, Camí del
Torrente de Can Creueta, etc.)
SALIDA.— La dirección hacia Palma desde la zona
de Biniaraix y Alquería del Comte, etc, será por la C/
de San Jaime hasta la de Isabel II. Los procedentes de
Fornalutx, El Murterar y Ses Marjades, podran diri-
girse hacia Palma por Las Argiles (Puig den Canals),
hacia la carretera comarcal 710.
Con el fin de evitar EMBOTELLAMIENTOS, DE-
NUNCIAS o EL USO DE LA GRÚA, rogamos a los
conductores que APARQUEN LOS VEHÍCULOS
SIN OBSTRUIR LA CIRCULACIÓN ni las entradas
a los inmuebles, asimismo que se circule de acuerdo
con las indicaciones y con mucha PRECAUCIÓN con
tal de evitar ACCIDENTES.
Esperamos del público en general la máxima co-
laboración por el bien de nuestra Ciudad.
Sóller, 9 de Agosto de 1986
ENAJENACIÓN DE BIENES MUNICIPALES
PATRIMONIALES ,
El Boletín Oficial de esta Provincia, No. 18.748,
correspondiente al día dos de agosto actual, publica
el anuncio No. 9.714 que contiene el pliego de condi-
ciones que ha de regir la subasta para la enajenación
de los bienes inmuebles patrimoniales siguientes:
a) Edificio calle de san Guillermo, No. 9 de Binia-
raix.
b) Edificio y tierra denominada "Can Moles" de
Ses Marjades.
c) Almacén de la calle de san Andrés, No. 3.
d) Porción de tierra denominada Can Doi en el ca-
mino de Ses Fontanelles.
Las proposiciones para optar a la subasta pueden
ser presentadas, en horas y días hábiles de oficina, en
el negociado de Información de las Casas Consisto-
riales, hasta el día cinco inclusive del m és de septiem-
bre próximo, a las 13 horas.
Sóller a 12 de agosto de 1986.
EL ALCALDE
Fdo. Antonio Arbona Colom
La plaça, descongestionada
de automóviles
Desde el pasado lunes, la
Policía está haciendo un ver-
dadero esfuerzo para que la
bonita plaza de la Constitu-
ción esté por completo desa-
lojada de coches y motos.
Desde que la pasada sema-
na fue inaugurado el parking
de la calle Rectoría todos los
vehículos están siendo avisa-
dos de que en la plaza está
completamente prohibido
aparcar, razones por las que
en estos últimos días la plaza
está prácticamente desalojada
aunque para ello está siendo
necesario poner muchas mul-
tas y muchos avisos, para que
la gente se mentalize.
También están siendo seña-
lizados todos los accesos a la
plaza mediante «Ceda el
Paso», direcciones prohibi-
das, y una serie de precaucio-
nes, que se esperan que a lo
largo del año se vayan com-
prendiendo. '
MARÍA VÁZQUEZ
Nueva campaña contra
los ruidos de las motos
La policía municipal nue-
vamente ha montado un servi-
cio contra los molestos ruidos
de las motos, por lo que esta
semana fueron numerosos los
motoristas que recibieron el
primer aviso de que pusieran
silenciadores en sus vehícu-
los, puesto que, si no, serían
tomadas «otras medidas» para
solucionar el problema, ya
que estos ruidos son causados
en la mayoría de las veces a
altas horas de la noche moles-
tando a personas que están
descansando.
Pinchados los neumáticos
de numerosos coches
En diferentes calles de la
ciudad aparecieron una vez
más numerosos coches con
los neumáticos de sus rue-
das pinchados al parecer por
arma blanca, algunos de los
cuales fue imposible el arre-
glo de las mismas por ha-
berlas dejado complciamen-
Herido grave
en Port
El pasado martes hubo
que lamentar un nuevo acci-
dente en la carretera llama-
da de la muerte. El hecho
ocurrió alrededor de las 12
del mediodía, cuando el
joven P.E.M. conducía su
moto y un coche, chocó con
61 causándole heridas de
suma gravedad por lo que
tuvo que ser trasladado con
carácter de urgencia hasta
Son Durcta, donde tuvo que
ser intervenido quirúrgica-
mente. Fue atendido en ca-
rretera por la Policía Muni-
cipal, y trasladado a Palma
por la ambulancia de la
Cru/. Roja. El condì;.:,ir rc-
-ultó ileso. M.V.
te inservibles.
Según nos informó la Po-
licía, ésta se ve impotente
para cortar con estos casos,
puesto que son insuficientes
para controlar toda la pobla
ción, debido al reducido nú-
mero de cfeclivos con que
cuenta la p lan t i l l a
Ajuntament
POLICÍA MUNICIPAL
Amb motiu de les pròximes VII MOSTRA INTER-
NACIONAL FOLKLÓRICA i festa major de SANT
BARTOMEU, les quals tendrán lloc del día 17 al
día 24 d'aquest mes d'agost, el trànsit rodat serà tan-
cat els dies i hores següents:
Dia 17, diumenge, el trànsit rodat serà tancat tot
el d ía.
I.) í a 19, dimarts, a partir de les 19h.
Dia 20, dimecres, a partir de les 19h.
Dia 21, dijous, el trànsit rodat serà tancat tot el
dia.
Dia 22, divendres, a partir de les 18h.
D ía 23, dissabte, a partir de les 7 fins a les 9'30h. i
de les 17h. fins a la fi dels actes.
Dia 24, diumenge, el trànsit rodat serà tancat tot
el dia.
Els carrers i places tancats a la circulaci ó i aparca-
ment són els següents:
Cetre, Prosperitat (una part), Fortuna, Gran Via
(una part), Bauçá, Constitució, Cristòfol Colom (una
part), El Born, Espanya, Antoni Maura, Bon Any,
Merge Mayol, Sant Bartomeu, La Lluna (una part) i
Joan Baptista Ensenyat.
ENTRADA.— Per dirigir-vos cap a les zones de
Fornalutx, Biniaraix i Pont de Can Vives, haureu
d'entrar per la banda de l'Horta (Camí de la Figuera,
Murterar, Fontanelles, Alquería del Comte, Cam í del
Torrentó de Can Creveta, etc...)
SORTIDA.— La direcció cap a Palma des de la
zona de Biniaraix i Alquería del Comte, etc., serà pel
carrer de Sant Jaume uns al dlsabel II. Els que ven-
gueu de la banda de Fornalutx, El Murterat i Les Mar-
jades, podreu sortir cap a Palma per Les Argiles (Puig
d'en Canals), cap a la carretera comarcal 710.
Per tal d'evitar EMBOSSOS, DENUNCIES o L'Us
DE LA GRUA, pregam als conductors que APAR-
QEU ELS VOSTRES VEHICLES SENSE OBS-
TRUIR LA CIRCULACIÓ ni les entrades als im-
mobles, i també que circuleu d'acord amb les indica-
cions i amb molta de PRECAUCIÓ per tal d'evitar
ACCIDENTS.
Esperam del públic en general la màxima col·la-
boració pel bé de la nostra ciutat.
Sóller, 9 d'agost de 1986
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
TD. Damián Bestard Bennássar
En su primer aniversario de su rruerte ocurrida en
Sóller el día 25 de agosto de 1985
A LA EDAD DE 85 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica.
E.H.U.
Sus apenados: Esposa, Margarita (tamis Arbona; hijos, Bernardo, Benito,
Damián, José Maria y Catalina Bestard Harms; hijos políticos, Juana Luis
Canals, María Cirer LI abres, Teresa Robert Alonso, Maria C. Segui Capo,
Fabian Acosta Biava y Bartolomé Trias Mayol; nietos; biznietos; hermano,
Miguel Bestard; ahijado, Bernardo Bestard Morell; hermanos políticos. Paula
Morell, Antonia Rullan, José, Juan y Catalina Ramis, Margarita Vatm-ll,
Francisca Alomar y Jaime Ripoll; sobrinos; primos y demás familiares
(presentes y ausentes) recuerdan a sus amistades tan dolorosa pérdida y les
comunican que la misa que se dirá el próximo sábado día 23 a las 7 de la
tarde en la Iglesia de la Alquería del Conde, será aplicada en sufragio del alma
del finado. Se agradecerá su asistencia o que de otro modo le tengan presente
en sus oraciones
t»
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
0a Antonia Ma Ezquerdo i Bernat
(Vda. de Jaime Llaneras i Bernat)
En su cuarto Aniversario de su muerte
ocurrida en Sóller el 18 de agosto de 1982
A LA EDAD DE 93 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica.
Sus apenados: Hijos, Jaime, María, Ana y Antonia Llaneras; hijos políticos;
nietos; biznietos; ahijados; sobrinos; primos y demás familia, al recordar a sus
amistades tan dolorosa pérdida les comunican que el próximo día 17 de
agosto en la Parroquia de San Ramón de Peñafort del Puerto de Sóller a las 12
se dirá una misa en sufragio del alma de la finada. Se agradecerá su asistencia
o que de otro modo la tengan presente en sus oraciones, por lo cual les
quedarán muy agradecidos.
ENCOMANAU A DEU L'ANIMA DEt e IMBUIVI «IM   M L/C  M IM  VIM L/CJaume Trías Vicens
Que va morir dia 7 d'agost de 1986 als 79 anys,
a Sóller confortat amb els Sants Sagraments i
la Benedicció Apostòlica.
AL CEL SIA
La seva afligida familia: Esposa, Magdalena Miquel Alcover; filles, Franca i
Francesca-Antonia Trias Miquel; gendres, Manuel Calvo Adrover i Sion
Servera Morell; nets; germana, Magdalena Trias Vicens; cunyats, Joan, Josep,
Francesc, Jaume, Manuel, Sebastià i Miquel Miquel, Catalina Fornes, Teresa
Mayor, Catalina Reynes, Il·luminada Belda, Catalina Fiol, Paula Ferragut i
Magdalena Ottiger; nebots, cosins i tots els altres parents (presents i ausents)
fan a saber als seus amics aquesta sensible pèrdua i demanen per a dl una
oració. En quedaran molt agraïts.
Mientras siguen las amenazas contra este Semanario
El alcalde de Fornalutx sigue sin actuar contra
los destructores del antiguo camino
Recepción
en el
Ayuntamiento
El pasado sábado, a las
12 del mediodía, el Grupo
de Teatro de Olesa de
Montserrat, acompañado
del grup Nova Terra, fue
recibido en la sala magna
del Ayuntamiento Solleric
por el alcalde Antonio Ar-
bona, por la teniente de al-
calde de Cultura, Isabel
Alcover, y por los conce-
jales Pedro Sampol y Toni
Sam pol.
Tras unas palabras de
bienvenida, el alcalde elo-
gió la gran labor del grup
Nova Terra, por el esfuer-
zo realizado para que esta
agrupación de Cataluña
pueda visitar un año más
Sóller, invitados por ellos.
También hubo palabras de
bienvenida para el grupo
U.E.C, «por estar otra vez
entre nosotros».
Asimismo, el alcalde
agradeció la gentileza del
Ayuntamiento de Olesa
«por el obsequio que en-
viaron para este Ayunta-
miento». Tras estas pala-
bras, el alcalde hizo entre-
ga al director del grupo,
Rafael Ferragut, de una
guía turística de Sóller y
un vistoso siurell típico de
la isla.
Tres meses después de que este Semanario
denunciase la destrucción parcial del antiguo
camino de Fornalutx que conduce a Son Marroig,
el Ayuntamiento sigue sin actuar contra los
causantes del hormigonamiento. A su vez, la
informadora de este Semanario María Vázquez
sigue recibiendo anónimos amenazadores e
insultantes, vergonzoso extremo que, como ya
denunciado el "Sóller" en repetidas ocasiones,
comenzaron a producirse tras las primeras
informaciones sobre la destrucción del histórico
camino.
BUSQUE SU SUERTE
EXCLUSIVAMZWZ
CUldadü PENDIENTES
Insomnio
°
e
^nTrastornos
/
Dolores generales
os
JUAN RIERA
Á este Semanario le ha
r e s u l t a d o i m p o s i b l e
contactar con el alcalde de
Fornalutx, Jordi Arbona
que, pese a anunciar tras
conocer la destrucción del
camino que se tornaran las
debidas medidas, éstas no
han l l e g a d o por el
momenta
Sin embargo María
Vázquez ya ha recibido, seis
anónimos escritos y una
veintena de llamadas
telefónicas que, según todos
los indicios, proceden de los
causantes del estropicio, los
cuales, por el momento, no
parecen tener ningún miedo
a la pos ib le acción
municipal del consistorio
fornalutxenc.
"Tu madre será una
santa, pero tú eres una p...",
afirma uno de los anónimos
r e c i b i d o s por María
Vázquez, escrito de derecha
a izquierda y a mano. Otro
de los anónimos, realizado
por el método de pegar
palabras recortadas de otras
publicaciones, ofrece una
velada, sutil, pero clarísima
amenaza: Busque su suerte.
Exclusivamente Pendientes.
C e r r a m o s . C u i d a d o .
Insomnio. Trastornos.
Dolores generales.
Este escrito, recibido por
María Vázquez esta misma
semana es interpretado por
ella como una clara
insinuación de que puedo
tener un disgusto serio si
Este es un anónimo recibido por María Vázquez. Ella no se esconde.
sigo metiéndome en este
asunto.
"NO CONSEGUIRÁN
ASUSTARME"
Mana Vázquez, todo un
ejemplo de dedicación y
entrega al Semanario Sóller
y a su ciudad y valle, por el
que no es capaz de regatear
ningún esfuerzo, estando
siempre al pie de la noticia
consciente de que la verdad
y el derecho constitucional
a la información está por
e n c i m a de intereses
particulares cuando estos
podrían entrar en colisión
con los intereses de la
comunidad a la que sirve,
afirma decidida que "no
lograran asustarme. Seguiré
cumpliendo con mi deber".
E n t r e las llamadas
telefónicas recibidas por
esta informadora, María
V á z q u e z , r e c u e r d a
especialmente una voz
anónima que, en castellano
pero con claro acento
mallorquín, le dijo: Te
haremos un monumento
muy grande y luego lo
volaremos.
T a m b i é n h a s ido
a m e n a z a d o D a n i e l ,
f o t ó g r a f o d e este
S e m a n a r i o , que fue
amenazado en pleno Sóller
con "hacerte tragar la
máquina fotográfica". Otras
llamadas contra María
Vázquez llegan a hablar
incluso de tiros y de
violencia.
P R E S E
DENUNCIA
N T A D A
A la hora de cerrar esta
edición María Vázquez
presentó denuncia ante la
Guardia Civil de Sóller,
e n t r e g a n d o l o s
correspondientes anónimos
amenazadores. Todo indica
por tanto que se abrirá una
investigación para esclarecer
los hechos.
JOSEP MUNAR
•
'
EXPOSICIÓ
DE PINTURA
DEL 21 AL 28jDEAGQST
PLACE de la CONSTITUCIÓ NÍ 12
SÓLLER
Invitación
José María Munar
Tiene el honor de invitar al Público en general de Sóller y comarca a la
inauguración de la exposición de su más reciente obra que presenta en esta
localidad con motivo de las Fiestas Patronales de San Bartolomé-86, a las
21 hrs. Plaza de la Constitució No. 12, 1er. piso. (Antigua Biblioteca).
SETMAN/JI SOLLER
Mañana se inaugurará este encuentro internacional
Cuatro grupos extranjeros participarán
en la apertura de la Mostra Folklórica
Por séptimo año consecutivo, la ciudad de Sóller
y no pocos pueblos de Mallorca y la misma ciudad
de Palma, vibrarán a los sones de músicas y danzas
exóticas, viviendo durante una semana el folklore,
costumbres y cultura de países distintos al nuestro.
A raiz de 1.980, fecha en que se creara
la Mostra Folklórica Internacional, el magno
festival ha ido arraigando de tal manera en la vida
cultural de Sóller, que hoy día, seis años después,
es considerado como uno de los más importantes
actos culturales que tienen lugar en nuestra
comarca, siendo éste uno de los principales motivos
por los que se pensó en hacerlo coincidir con las
Fiestas Patronales de San Bartolomé.
A la gran f u n c i ó n
inaugural de mañana, a las
seis de la tarde asistirán,
como ya es habitual, las
p r i m e r a s autoridades
autonómicas, que presidirán
el acto junto con nuestras
autoridades locales. El
alcalde de Sóller, Antonio
Ar h ona Colom, pronunciara
las tradicionales palabras de
bienvenida a los grupos
participantes, y acto
seguido, "Aires Sollerics"
abrirá el incruento y alegre
fuego con su música y danza
tan entrañables.
LOS GRUPOS
O PYRSOS (Grecia)
Sabemos de este grupo
que representan con
bastante fidelidad y buen
gusto amplias facetas del
folklore heleno. Nos traen el
e x o t i s m o d e s u s
instrumentos y danzas de
antiguo origen, si bien su
cultura no deja de tener
importantes puntos de
contacto con la nuestra, por
obvias razones históricas y
geográficas. Poco más
podemos decir de esta
agrupación, ya que al
momento de cerrar esta
crónica, carecíamos del
dossier. Después de verlos,
hablaremos.
FAHED AL ABDALLAH
(Líbano)
Como viene siendo ya
costumbre con los grupos
procedentes de países del
continente africano, a pocas
horas de comenzar la
Mostra, se ignora si van a
venir o no. Debemos hacer
constar que la organización
ha hecho lo imposible por
saber cuando y a qué hora
llegaban. Se ha hablado con
la embajada, se han puesto
telex a las agencias y
compañías que habían de
transportarlos... no se ha
podido hacer más. Como
contestación se han recibido
a l g u n o s t e l e g r a m a s
dilatorios, pero ninguna
respuesta concreta. En fin, a
estas horas, no se sabe si
estos señores libaneses van a
comparecer o no. Ellos se lo
pierden.
DI C A N T E R I N I E
DANZERINI (Sicilia)
Como su nombre indica,
este grupo canta y baila.
Con la gracia y el bullicio
que solo sabemos hacerlo
l o s p u e b l o s d e l
Mediterráneo, que por algo
es el "Mare Nostrum".
Están, como a nadie se le
escapa muy cerca de
nuestra cultura.
El nombre de guerra de
este simpático grupo
italiano, es "I Cariddi",
tomando el nombre del
terrorífico torbellino que
azotaba el estrecho de
Messina, según cuenta
Homero en la Odisea.
Sus instrumentos son
todos típicos de la isla de
Sicilia, il marran/ano, il
f risc aletto, il tamburello, la
fisarmònica... etc. etc.
Lògicamente, su repertorio
se refiere a la musica y
danza tradicionales de la isla
de Sicilia,
Su folklore es puro y
natura l conservando un
intenso sabor de pueblo, y
tanto su canto coral como
sus danzas, de diversa
variedad y simbolismo, han
sido dadas a conocer,
prácticamente por todo el
mundo.
J A R R I N G T O N G R U P
(Irlanda)
Fundado en 1.976, este
grupo ha participado en
Festivales en Holanda,
Badajoz, Islas Bermudas,
Suècia, etc.
Tras largos años de
estudio y recopilación, han
l o g r a d o obtener una
graciosa mezcla de bailes
tradicionales y modernos
que han sabido aglutinar
formando un repertorio
bastante aceptable. Muchos
de sus componentes han
sido campeones de danza de
Irlanda, Sus trajes ostentan
d i b u j o s y bordados
tradicionales de la cultura
celta.
K R E S A L A E U S K A L
DANTZA TALDEA
Desconocemos hasta el
momento la traducción
castellana del título que
ostenta esta importante
agrupación vascongada. Su
aparición data de octubre de
1.968, formándose en
principio, como comisión de
la sociedad del mismo
nombre. Su finalidad ha
sido profundizar en el sentir
d e l p u e b l o vasco ,
.interorete^do v estudiando
en profundidad su» danzas y
costumbres, su folcklore, en
una palabra. Han elaborado
ballets sobre temas y
estampas tradicionales y han
llegado a representar casi
todas las danzas autóctonas
de la totalidad de las
provincias vascas. Han
recorrido toda la geografía
del País Vasco, participando
además en numerosos
festivales, tanto en el resto
de España, así como en
Grecia, Italia, Alemania,
Francia y País de Gales.
GRUPO DE COROS Y
DANZAS"RENFE"
Este grupo, fundado en
1.940 es un genuino
representante del rico y
españolísimo folcklore
manchego. Sus instrumentos
son los mas representativos
del folcklore hispano
tradicional, la guitarra el
laúd y la bandurria, y pare
usted de contar, porque ya
no hace falta nada mas para
hacer música española, sin
olvidarse, desde luego de las
c a s t a ñ u e l a s v otros
ANTONIO FRAU
PANADERÍA Y PASTELERÍA
ESPECIALIDAD EN ENSAIMADAS
Y PASTELES
KSMCM - SU JAME, t > M: 13*51
Posada de Bàlìtx
RESTAURANTE
FORNALUTX
Reservas Tel: 63 19 22
(Abierto los viernes, sábados
y domingos, noche)
V arios grupos
extranjeros participante»
instrumentos de percusión,
igua lmen te típicos. No
queremos desdeñar en modo
alguno otros instrumentos
tan nuestros de otras facetas
del extensísimo y variopinto
folklore español, como la
dulzaina , la gaita, las
chirimías, etc, etc. Pero
estos manchegos simplifican
y les basta con lo ya dicho.
Data de 1.940 este
simpático grupo, y desde
entonces hasta nuestros días
han participado en muchos
f e s t i v a l e s obteniendo
numerosos premios como la
"Amapola de Oro" del
Festival Internacional de la
Canción de Primavera, de
Alcázar de San Juan, "Rejas
de Oro" y "Rejas de
Bronce" , en sendos
festivales de la Fiesta de
Mayo Man chega en Pedro
Muñoz, la "Rosa de Oro" de
la fiesta de la "Rosa del
Azafrán", en Consuegra,
Medalla de Oro al Mérito
sindical, "Racimo de Oro"
del Certamen del Fandango
Manchego en ViDarrubia de
Ojos, así como el primer
premio del Primer Festival
Regional de la Jota en
Campos de Criptana.
G R U P O FOLKLÓRICO
" S A B O R A Ñ E J O "
(Càceres)
"Sabor Añejo" nace en
1.979. Actúan por primera
vez ante la imagen de su
patrona la Virgen de
Valdefuentes, a la que se
consagran, interpretando
con el simbólico acto el
s e n t i r r e l ig ioso tan
característico de las tierras
extremeñas.
Es difícil enumerar las
actuaciones que desde
aquel la fecha ha llevado a
cabo esta agrupación, por su
elevado número. Para
resumir diremos que han
actuado en Badajoz, Madrid,
en v a r i a s provincias
portuguesas, asi como en
m u c h í s i m a s ciudades
españolas. Han filmado
a c t u a c i o n e s para las
televisiones de Italia y
algunos países americanos,
así como para T.V.E. En
1.982 organizan un Festival
Folcklórico Internacional1,
que este año ve su quinta
edición. Su estilo e
indumentarias son únicos en
el mundo por su pureza,
colorido y vistosidad.
Emplean instrumentos
antiguos y rudimentarios,
muchos de ellos de origen
pastoril, impregnados de
sabor tipismo.
El solemne acto de
apertura de la VII Mostra
Folklórica Internacional,
t endrá lugar mañana
domingo a las seis de la
tarde, como ya se ha dicho.
NICOLÁS DIEZ
La vall, seu de PEscola de Margers de Mallorca
(J. Alberti). A partir
en funcionament a Solle
de l'Escola de Marger
ensenyar l'ofici de la pe
en situació d'atur, de 1
de Sóller serà el titular
escola i les despeses de
l'alumnat estaran financ
Europeu (Mercat Comú
Treball (INEM). El pr
primer curs de 18
Antoni Alomar, arquit
serà el seu director.
Actualment a tot l'Estat
Espanyol ja hi funcionen 38
escoles-taller d'aquest tipus;
i amb una ampliació a 108,
Mallorca ja en tendra
quatre. N'hi ha actualment a
Manacor (de mestres paleta)
i a Palma (de mestres
d'aixa). Ara, per l'octubre,
obriran les portes la de
Calvià, també de mestres
Ealeta, i la de margers deOller. La creació d'aquestes
escoles sorgí d'un col·lectiu
d'arquitectes de la peninsula
i Mallorca, amb la pretensió
de recuperar oficis que es
perdien, d'atracar els futurs
professionals a la naturalesa,
de restaurar edificis i obres
artístiques i de revaloritzar
la bona base artesana que
tenien els oficis.
Antoni Alomar, director
de l'escola i arquitecte, nos
informa que l'Escola de
Marges de Sóller dentrà dues
seus: una aula per a les
classes de teoria a la Vila; i
una aula-porxo, construida
pels mateixos alumnes, a un
indret des Barranc de
Biniaraix, on hi faran les
pràc t iques , restaurant
l'històric camí. "Pens —ens
diu Toni Alomar— que pot
interessar a molts joves dels
dos sexes, sobretot de
Sóller, Fornalutx, Deià,
Valldemossa, Bunyola i
Escorça perqué tendrán
s'oportunitat de donar una
solució a no tenir feina,
treballant i cobrant, i
aprenent un ofici que lis pot
servir pes seu f u t u r
professional i cultural. Es
procurarà que es professors
s i g u i n p e r s o n e s
investigadores, amb una
bona base de formació
pràctica, i es procurarà,
sempre que sigui possible;
que siguin de sa comarca.
A continuació oferim, al
complet, el texte que servirà
de base pel fullet informatiu
d'aquesta nova escola
sollerica.
OBJECTIUS
L' "Escola de Margers de
M a l l o r c a ' ' e s u n a
Kscola-Taller de restauraci«
i conservació del Patrimoni
paisatj íst ic, natural i
a rqu i t ec tòn ic , en les
modali tats insulars de
Construcció i Restauració
de la "pedra en sec" (ofici
de m a r g e r ) i d e
Rehabilitació i Conservació
d'Entorns naturals
Establida al "Carni des
Banane de Biniaraix", en la
r e s t au rac ió del qual
s'assabentaran els aprenents
dia 6 d'octubre es posa
la primera convocatòria
ie Mallorca, dirigida a
|a a joves dels dos sexes,
25 anys. L'Ajuntament
juesta experiència i nova
Kofessorat i els sous de
pel Fons de Solidaritat
través del Ministeri de
iupost general d'aquest
serà de 25 milions i
resident a Biniaraix,
de "marger", te com titular
l'Ajuntament de Sóller i el
professorat i l'alumnat estan
f inança t s pel Fons de
Sol ida r i t a t /Fons Social
Europeu.
Els seus objectius
inmedia ts són:
1.- P o t e n c i a r l a
recuperació d 'ant igues
tècniques constructives i
d'el.laboració de materials i
d'antics esments en relació
amb la protecció i
conservació de la natura,
q u e p e r m e t i n l a
r e h a b i l i t a c i ó i e l
manten iment , tant del
P a t r i m o n i h i s t ò r i c
arquitectònic com del
Patrimoni natural que, prou
estretament relacionats,
caracteritzen bàsicament el
paisatge insular.
2.- Evitar la decadència o
ta desaparició del primordial
an t iou i s s im ofici de
marger o "marjador" i
l'esvaïment d'altres oficis
artesans menors relacionats
amb aquell i amb les
construccions de pedra "en
sec", amb la capta i
conservació de l'aigua i amb
la conservació de la natura.
3.- La creació de feina
estable per als joves,
mitjançant la formació d'un
aplec de nous mestres
margers reforçats d'una
n o v a capac i tac ió de
rehabilitations i curadors
d'entoms naturals, replegant
en un sol ofici una diversitat
de coneixences antigament
relacionades i avui gairebé
oblidades.
4.- La recerca i la
r eap l i cado d 'antigues
tècniques, coneixences i
d a d e s h i s t ò r i q u e s ,
etnològiques i antropològ-
iques relacionades amb la
construcció amb pedra "en
sec" i amb la seva geografia,
així com de les relacionades
amb la cura i conservació de
la natura i amb l'adaptació
del home al medi natural.
ALUMNES
A q u e s t a p r i m e r a
convocatòria de 1 Escda de
Margers de Mallorca" es
dirigeix principalment a
joves en sifc.dció d'atur (de
116 j? j?.ï anys) amb una certa
vocació o tendències
personals espontànies cap a
aquesta casta d'oficis,
desitjant un aprenentatge
pràctic prou intensiu i uns
mínims eficaços d'estudis
teòrics, i amb voluntat de
convertir-se en un terme
relativament cu r t , en
"mestres" amb una alta
qualificació gremial i
capacitació professional de
especial qualitat
Complet estudi i tractament de la pedra.
Vista la limitació del
nombre d'alumnes i la
qualitat de la formació que
es donarà, hi haurà un
període de sei.leccio.
Cadascun dels "cursos"
d'aquesta Escola/Taller
tendra una durada de 18
mesos de Formació, als
quals seguirán altres 18
mesos de Tutoria un pic
exercint ja l'ofici.
E l s p e r í o d e s
d'aprenentatge seran:
— Una fase de sei.leccio
de tres mesos.
— Una fase de formació
de quinze mesos.
— Una fase de tutoria de
de vuit mesos.
(Seguiment i orientació
permanent en contacte amb
l'Escola).
DURADA
La fase de Formació, que
es durà a terme al llarg
d'unes 72 setmanes de 40h.,
es destriarà de la manera
ipMfk
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Camí i marges dei Barrane a restaurar.
següent:
— Pràctica de l'ofici,
aprenentatge manual (36h.
setmanals), 2.176h.
— Teoria/classes lectives i
teorico-pràctiques (8h.
setmanals), 352h.
— Activitats culturals,
s o c i a l s i espor t ives
(mensuals), 136h.
— Visites, excursions i
viatges d'estudis (mensuals),
136h.
Finalitzades la segona i
tercera fases, s'otorgaràn
Certif icats gremials i
d'asistencia, avalats per
Mestres reconeguts dins
l'ofici.
El professorat o claustre
estarà compost pels Mestres,
Arquitectes i Llicenciats
següents:
— 1 Mestre d'obres.
— 1 Mestre "marger"(invariat).
— 5 a 6 Mestres
"margers" (a tornajornals).
— 2 P r o f essors-
Arquitectes.
— 5 Professors (a
tornajornals).
— 4 a 5 Professors
(visitants eventuals).
CONVOCATÒRIA
Convocatòria del primer
Curs de Margers:
Fase de Sel.lecció:
3 mesos (amb Beques
500/dia i desplaçaments).
Fase de Formació:
15 m e s o s ( a m b
salari-conveni/segons edat:
entre 21.000 i 35.000 pts).
Fase de Tutoria:
18 mesos (Promoció de
grups i colles de treball).
Per a joves en atur (de 16
a 25 anys).
Inici previst del Curs: 6
d'octubre.
Segona convocatòria
(eventual): 6 de gener.
Informació: Oficines i
Delegació INEM (Sr.
Castillo) i Ajuntament de
SÒUer.
MATÈRIES
Les principals matèries de
F o r m a c i ó pràctica i
teorico-practica previstes
son:
Extracció, trosseig i
transport de la pedra. .
"Adob" i ''picat" de la
pedra.
Construcció i restauració
de paredats "en sec"
(marjes) i "en verd" (amb
morter).
Execució i restauració
d'empedrats "en sec"
Execució i restauració
d 'a l t res castes locals
d'empedrats, piçonats i
trespolats.
Construcció d'arcades de
pedra "en sec".
Construcció de falses
voltes de pedra "en sec".
Construcció i restauració
de paredats de pou.
Construcció i restauració
de paredats i voltes de mines
de font.
Construcció de forns de
calç i de eu ix.
Ellaboració de calç i guix
a petita escala.
Construcció d'altres tipus
locals de forns.
Construcció de tipus
locals amb "canyissada",
"carritx", "bruc" i altres
materials.
Execució de tipus locals
de "bardisses".
Construcció i restauració
de tipus locals de ponts
(petites dimensions) i
passadors.
Restauració i conservació
de fonts, pous, siquies, llits
de torrent, represes, basses i
cocons, de tots els tipus
locals.
Construcció i restauració
de safareigs, aljubs, cisternes
"de pera" i altres tipus
locals de dipòsits d'aigua.
Nocions generals de
l'ofici de picapedrer.
Nocions generals de
fusteria primària.
Conservació i protecció
de boscs, garrigues i
" m a q u i e s " (a lz inar ,
ullastrar, pinar, etc).
C u r a i t r a c t amen t
d'arbres i arbuixells.
Pràctica de medició
("cana") de superficis,
volums i cabdals.
Pràctica de replanteig
d'obra.
Les matèries de formació
teòrica i teorico-practica
previstes son:
Tecnologia general i local
de la pedra en sec i altres
tecnologies constructives
autosuficients.
T i p o l o g i a d e
construccions locals.
Elements de construcció
general.
Dibuix aplicat a la
construcció, medició i
replanteig d'obra. Dibuix a
ma alçada.
Analisi i tipologia de la
pedra.
Elements de Geologia
local i aplicada.
Botànica local i Ecologia
aplicada.
Tractament i conservació
d'entoms naturals.
Geografia general i local
aplicada.
Elements d'Hidrologia
local i aplicada.
Historia Econòmica i
Etnologia de Mallorca.
Nocions de Topografia i
Cartografia.
VENDO PISO
,
SIN TERMINAR
DE 240m2
FACILIDADES
CALLE CUADRADO, 6
8 ESPORTS SETMANARI SOLLER
PUNT
DE
VISTA
per Toni Oliver
Apertura oficiosa de la temporada 86-87 a Can
Maiol. Així es. A partir de les nou i mitja del
vespre, podrem veure ja al nou Sóller davant el
recent ascendit Son Sardina en el segon partit del
Trofeu de la Vall. Diumenge que vé, a la mateixa
hora, la f inali sima Sóller Constància, i l'altre
diumenge, Sóller-Montuiri ja de lliga. Lo dit. A
partir de demà, futbol, fútbol i futbol. Es lo que
toca en aquestes dates. Llei de vida. Total, nou
mesos. Tot una parida.
Espectació per a veure lo
que dona de si el nou SóUer,
El rival Son Sardina acaba
de canviar d'entrenador, i
això que encara no ha
començat la temporada.
Inédit. El conegut Miquel
Crespí substitueix a un altre
c o n e g u t , i g u a l m e n t
ex-jugador del Sóller: Arnau
Pou. Lo que son les coses.
Juntament amb Crespí, es
probable que s'incorporin
alguns reforços que en tot
cas debutarien a Sóller.
Per la seva part, Jaume
Frontera, del qui oferim una
entrevista en aquesta
m a t e i x a ed i c ió , ens
confirma que encara no té
l'equip decidit. Es probable
âue l onze inicial que vegemema digui molt amb aquest
sentit Sort i que el partit sia
entretingut
GOT I ARBONA, TAMBÉ
Quan oferirem la llista
d'homes disponibles a les
ordres de Jaume Frontera,
férem dos importants
descuits. En efecte, el
mister tendrá a les seves
ordres per una part a Pep
Got, que toma a la
disciplina del Sóller, després
de actuar l'any passat uns
partits amb el Montuiri i la
resta de temporada amb
I'At. Rafal i a Xesc Arbona,
sortit del juvenil, i que la
passada temporada ja va
debutar, concretament a
Santanyí, amb victòria 3-4.
Per molts, aquest jove
jugador es conegut com
Alba, encara que per noi tros
serà Arbona, el seu llinatge
patern, un cognom tan
solleric com preciós. Desde
aquestes línies, el nostre
més intens ànim a ambdós
jugadors.
J A U M E F R O N T E R A :
"VOLEM DEDICAR EL
P R I M E R TRIOMF A
L'AFICIO"
A punt de començar la
tira de 40 partits, (dos
d'amistosos i brenta vuit de
lliga), es el moment de
pulsar l'opinió del màxim
responsable tècnic del C. F.
Só l le r 86-87. Jaume
Frontera es básicamente una
persona optimiste, malgrat
una seré de petits problemes
encapçalats pel fet de no
poder entrenar a tota la
plantilla junta com explica,
a continuació:
— Com va el ritme
d'entrenaments, Jaume?
— Va bé a dins el que cap.
Hi ha una sèrie de jugadors
•que treballen a dins
('hostelería i no mos queda
mes r e m e i que fer
d i à r i a m e n t dos torns
d'entrenaments: a les cinc al
camp de la Base, i a les vuit
a Can Maiol per la resta.
Mos arreglam així com
podem. Es tracta d'arribar al
31 d'agost amb el màxim de
condic ions posibles i
intentar guanyar el primer
partit a casa, que es bàsic.
I a partir de demà... fútbol
nou mesos de tira...
.
Sóller - Son Sardina, debut a Ca'n Maiol
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Jaume FRONTERA te l'esperança de que tot surti bé:
"Cercam lo millor pel Sóller". (G. Deyá).
•
— I Parlant del calendari.
Quina opinió n'has tret?
— Està bé. Encara que
m'hagués estimat mes jugar
el primer partit a fóra. Fer
els dos primers punts davant
el Montuiri es del tot
fonamental . Amb això
tampoc voldria dramatitzar
massa. No mos hem
d'obsessionar mes del
compte que llavors els nirvis
mos poden jugar una mala
passada. S'ha de guanyar i
res més.
— Que hi ha de uns
prob lemes que s'han
rumoretjat, concretament
amb Joan Sastre?
— Si. Els he viscut.
Resulta que aquest al·lot
acaba de tenir una oferta
doble de At Balears i Son
Sardina que endemés de
ofer i r - l i contracte, li
proporcione un contracte de
feina amb una empresa de
C i u t a t . Això el du
obsesionat Noltros l'hem de
menester i ell ho sap. Per
això es va haver de pagar
una altísima xifra de traspàs
al seu anterior club, ei
Múrense. En el seu favor,
vull dir ben fort que no ha
fallat un sol entrenament i
que es una persona
plenament responsable.
Segueix a pla ritme.
— Ja tens l'equip titular
perfilat?
— No del tot. El fet de no
poder entrenar-nos junts, es
un handicap important.
Tens de tots modos 'In
mente" un esboç d'equip, es
lògic. El torneig a bon segur
que hem pot aclarir algunes
dubtes. Tene l'esperança de
que tot sortirà bé.
— Parlant del torneig, que
esperes del teu equip?
— Esper lo millor. En
principi, entre tots lo que
votem fer es dedicar el
primer triomf a la nostra
afició i demostrar que no
t e n i m cap complexe
d'inferioritat davant ningú.
El Son Sardina que acaba de
incorporar a Miquel Crespí
el campeó de l'any passat de
la Tercera Balear, estarà en
plena fase de reestructuració
en quan a sistemes de joc.
Es normal que Crespí tengui
altres idees que el seu
anterior, Pou. El problema
es que els seus jugadors les
interpretin ja ràpidament.
Es tracta en definitiva, d'un
equip jove i sembla que de
certa qualitat tècnica. En
principi, segurament surti al
camp a vurer-les venir. Per la
nostra part, intentarem
asentar-nos bé damunt ei
camp, dur l'iniciativa i crear
ocasions cara a la porta
contraria. Lo que si
m'agradaria es que ja a
partit del partit de demà, la
gent s'identifiqui amb el
al·lots. Hi ha un bon grapat
de jugadors de indubtable
q u a l i t a t . S i logram
conjuntar-los, treu rem el
carro endavant.
(Fotos Deyá)
CADA NOCHE - CADA VESPRE
DISCOTECA alaiaya
m NUEVA PISTA DE SQUASH
luo
*Abierta al público
Reservas pista - Tel: 631403
i
DEFENSORA SOLLERENSE
FESTES SANT BARTOMEU
-
DIJOUS DIA-21 d'AGOST DE 1986
ALES 17'30 HORES
ORGANITZA: ES-
COLA CICLISME DEL
CURSES D'AGILI- CLUB CICLISTA "DE-
TAT DE CINTES, FENSORA SOLLE-
D'OBSTACLES, DE RENSE".
LENTITUD, DE RECO-
LLIDA OBJECTES. PATROCINA:
AJUNTAMENT DE SO-
— LLER.
ESPORTS
Tot a punt per la VII Cursa de
Sant BartomeuCom cada any es prepara per les festes de Sant
Bartomeu (diumenge dia 24 d'agost), la VII
CURSA POPULAR CIUTAT DE SOLLER. La
cursa dona a la nostra Vall una importància tal, que
són molts els aficionats vinguts i també bastantes
les inscripcions. Aquesta vegada, en particular,
esperam que el nombre de inscrits superi la xifra de
400 i també que la gent s'aficioni cap a l'atletisme i
així entri a formar part de les nostres festes.
NOTICIAS
RESERVAS AVION Y BARCO
TURISMO 3a EDAD
ESCURSION COSTA BRAVA, ROMANICO C A
TALAN Y VALLES ANDORRANOS.
Salida 27 - Septiembre.
Llegada 4 - Octubre.
Todo incluido, traslados Soller Palma. Palma-Só-
ller. 28.750 pts.
Informes y reservas. Almacenes Company. AGEN-
TE MANDATARIO. G.A.T. 80. Tel: 63 18 33
L J
EXPOSICIÓN
VE ÓLEOS V ACUARELAS
PEL 2 AL 18 PE AGOSTO PE #86
ABIERTO PE IIA 13 V PE 17 A 20 Hs.
POMINGO CERKAPO
CASAL PE CULTURA
MUSEU PC BÖLLER.
L'organització corre a
ca r r ee de la Secció
d ' A t l e t i s m e "Circulo
Sollerense". La cursa
contará amb diverses
categories, que al mateix
temps corresponen a la
distinció que s'ha fet dins
ella en: MINI CURSA i
CURSA GRAN.
La M(NI CURSA compte
a m b e l r e c o r r e g u t
Plaça-Gran Via-Plaça, i hi
podem distinguir les
categories de:
M A S C U L I N S I
FEMENINS:
Benjamins 77 i post(mase.) — 78 i post (fem.)
Alevins 75-76 - 76-77.
La G R A N CURSA
compte amb el recorregut
Sóller-Port (i retorn) i hi
podem trobar les categories
següents:
M A S C U L I N S -
FEMENINS:
Infantil 73-74 - 74-75.
Cadet 71-72 - 72-73.
Júnior 68-70 - 69-71.
Promesa 66-67 - 67-68.
Sènior 65 i ant. — 66 i
an t.
Veterans 45 i ant - 53 i
ant.
Veterans 53 i ant. - 53 i
ant.(Sóller).
Els premis tenen també
una serie de distincions:
— Trofeu als ties primers
de la general.
— Trofeu als tres primers
per categories.
— Gran premi "SA
NOSTRA" per es primer
solleric classificat
- Medalles als 100
primers de la Cursa Gran i
als 50 primers de la Mini
Cursa.
— I com cada any un
diploma a tots.
L'inscripció és pot fer a
qualsevol oficina de "SA
NOSTRA" i "Circulo
Sollerense" (telf. 63.12.06).
Els dorsals es podran recollir
fins el dia 23 a les 21 hores i
l'inscripció es tancarà el
divendres 22.
FESTES PATRONALS
POLLENçA-86
La cursa que tingué lloc
el dia 1 d'agost a Pollença
comptà amb un recorregut
de dos quilòmetres i la
participació sollerica fou
d'Ignasi Marti i Anna Tries.
D ins la ca tegor ia
femenina absoluta triunfa
Petra Tomàs i la sollerica
Anna Tries es clasifica en
quart Hoc.
A la cursa per veterans es
dugué el triomf Joan
Barce ló de Campos,
clasificant-se es solleric
Martí en lloc sisè.
MARIA
Veteranos Sóller, 2 -
Pub Nadal, 2
El pasado sábado ios V,
Sóller y los del Pub Nadal
empataron a dos tantos, en
un partido clásico de
costellada.
Creemos que por parte de
los V. Sóller no hubo
sistema de juego idoneo, tal
vez debido a la ausencia del
"Mister" de los Veteranos
que no pudo asistir al
partido.
Todos los goles fueron
marcados en el segundo
tiempo, minuto 60 colada
por la izquierda de Xisco
Martínez que de tiro
cruzado marca el 1 a O para
el Pub Nadal. Poco después
empata Javier en jugada
personal de tiro desde cerca(l-l). Minuto 75 se
adelantan nuevamente los
d e l P u b N a d a l a
consecuencia de una falta al
borde del área que lanza
Zuvi por encima la barrera y
marca (2-1). Minuto 80 Xus
Molino desde fuer ade) area
conecta un fuerte disparo y
por bajo marca el empate a
dos definitivo.
Arbitro correctamente
Gabriel Mingorance.
"HOY SE INICIA EL IV
TORNEO DE VETERA-
NOS"
Un año más los Veteranos
Sóller han organizado el
Torneo Ciudad de Sóller de
Veteranos, esto es debido a
la continuidad de unosjóvenes veteranos, que una
minoría de ellos se han
desvelado en organizar
dicho torneo; para ellos dos
e l m á s a f e c t u o s o
agradecimiento en nombre
de los demás veteranos.
E l T o r n e o e s t a
p a t r o c i n a d o por el
Magnífico Ayuntamiento de
Sóller y por nuestro buen
amigo rep Ramis.
El primer encuentro del
Torneo lo disputarán los V.
del FERRIOLENSE contra
los V. del BUNYOLA a
partir de las 18'OOh. A
c o n t i n u a c i ó n los V.
SÓLLER y los del PINA
decidirán el otro finalista.
Los dos encuentros se
disputaran en el Campo
Municipal D'En Maiol.
JOAN ANTONI
Regional*
C.F. SAN PEDRO
Otra vez el club del
Puerto ha emprendido una
nueva singladura en II
Regional en la cual en la
pasada temporada quedo
clasificado en sexto lugar
para esta próxima y si la
suerte no le es adversa se
espera mejorar la misma.
Muchas bajas ha sufrido
el San Pedro el cual entrena
Andrés Pons ex-jugador del
C.F. Sóller que ya ha hecho
sus pinitos en inferiores
equipos, desde estas páginas
le deseamos suerte y que
triunfe, algunos de los que
habían pensado en su
retirada, se lo han pensado y
seguirán una temporada
mas, gesto que les honra y
es digno de aplauso.
Han causado baja, por
diversas circunstancias
algunos jugadores pero estos
huecos serán cubiertos por
otros que esperamos sepan
cumplir y correspondan con
eficacia a llevar al C.F.
Pedro a las cotas más
elevadas.
, En la la jomada del
venidero mes de septiembre
y en concreto el día 14 al
San Pedro le correspondejugar en Palma contra el
Collerense que en la pasada
temporada fue un digno
rival para el equipo local, en
la 2a jornada nos visitará el
Cas Concos, suerte y a
seguir adelanta
TOFUGA
FOTO d©yá
^^^Br
TEJIDOS OLIVER
GRAN SURTIDO
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Nicolau Jaume guanyà a Artà i Sant Llorenç
NICOLAU JAUME.
Desprès d'un parell de
mesos de córrer a sa
Peninsula amb s'equip
Saragossà "Hueso" es
solleric Nicolau Jaume va
tomar a sa nostra Ciutat, sa
p a s s a d a s e t m a n a ,
imposant-se a ses curses
d'Artà i de Sant Llorenç.
F E S T E S D E S A N T
SALVADOR
Setzè aficionats a sa
sortida de sa Cursa Festes
Sant Salvador, d'Artà, amb
triomf apoteòsic d'en
Nicolau Jaume, seguit den
Josep Juan, Gabriel Crespi,
J. Tomàs, Cabot, Riera,
Caldentey, Lisaso....
Des de es primers
moments es solleric va
demostrar ja es seu esperit
combatiu, imposant-se
clarament amb cinc segons
d'avantatge damunt es seu
més immediat seguidor, en
Josep Juan.
F E S T E S D E S A N T
LLORENç
Curses per puntuació, en
circuit urbà, a Sant Llorenç,
amb motiu de ses seves
festes, amb es segon triomf
consecutiu pes solleric
Jaume, que es va adjudicar
sa majoria de sprints. En
segon lloc es classificaria
'
'XXo Ruta Turística Ciutat de Sóller"
Gran Premi Consell Insular de Mallorca
per aficionats
DIA 24 D'AGOST DE 1986
A LES 10 HORES
A la Vall dels Tarongers
"^*_
Organitza:
CLUB CICLISTA
DEFENSORA SOLLERENSE»
Patrocina:
CONSELL INSULAR DE
MALLORCA
AJUNTAMENT DE SÓLLER
Primer Sector: PUJADA CONTRA RELLOTGE INDIVIDUAL A SA TALAIA.
Sortida de davant l'Hotel Edèn (Port de Sóller) i arribada davant «Ata-
laya-Club. (1 quilòmetre).
Segon Sector: Sortida de davant l'Hotel Edèn - Ca'n Repic (Sóller) - Port de Sóller - Sa
Talaia - Port de Sóller. Es donaran sis voltes completes en aquest circuit,
acabant a la 7." baixada al Port de Sóller, davant l'Hotel Edèn.
(80 quilòmetres).
Consell Insular de Mallorca
Sorprenent tornada a
l'illa del solleric
n'Lsaac Lisaso, seguit de
s'ex-professional inanacorí
Joan Caldentey, en Tolo
Munar, n'Anés... Es sellerie
Andreu Bernat va perdre
dues voltes.
MEMORIAL FRANCESC
ALOMAR
•
Curses a Sineu es passat
diumenge dia deu d'agost, es
Memorial Francesc Alomar,
en dos sectors.
En es primer, de
vuitanta-nou quilòmetres, es
va imposar en solitari en
Gabriel Crespi amb dos
minuts d'avantatge damunt
en Martinez. A un minut i
trenta-set segons entraria un
grup compost pen Lisaso,
n'Arias, en Caldentey, en
Munar i es solíem- Nicolau
Jaume (lloc setè). Poc temps
després entraria en Pere
Borràs (vuitè), en Gómez,
n'Andreu Bernat (desè)... Es
pilot va arribar en quasi vuit
minuts de retard damunt en
Crespi.
En es segon sector, en.
circuit urbà, nou triomf
d'en Crespi per davant des
seus companys de fugida
David Monserrat i es solleric
A n d r e u Be rna t . A
continuació entrarien en
Lisaso, Nicolau Jaume
(cinquè)... En Pere Borràs es
classificaria en es lloc vintè.
Sa general va quedar així:
Gabriel Crespi, Martinez,
Lisaso, JAUME (quart),
Arias, Caldentey, Munar,
Gómez, BERNAT (novè),
PERE BORRÀS (desè)...
MEMORIAL FRANCESC
ALOMAR (VETERANS)
Curses per socials i
v e t e r a n s a m b u n a
participació de trenta-nou
homes, amb un recorregut
de prop de vui tanta
Quilòmetres i triomf absolut
'en Fullana.
Sa categoria B quedaria
encapçalada pen Llorenç
Bover, seguit d'en Ferriol,
B a tie, es solleric Felip
Martin (quart)...
JOAN
El dia 24, sortirà la Ruta
turística Ciutat de Sóller
GRAN PREMI CONSELL INSULAR DE
MALLORCA
Per vintena vegada consecutiva es Club Ciclista
"Defensora Sollrense" està enllestint es darrers
detalls d'aquesta Cursa Clàssica del Calendari
Ciclista Illenc, sa "RUTA TURÍSTICA CIUTAT
DE SÓLLER".
S'esdeveniment esportiu
que compte amb un
pressupost de dues-cents
c ine-mil quatre-centes
pessetes (cent-vint-mil
d 'e l les en premis en
metàl·lic), està reservat
enguany a sa categoria
d ' a f i c i o n a t s , e s t a n t
p a t r o c i n a t —com en
edicions anteriors— pes
Consell Insular de Mallorca i
s'Ajuntament de Sóller.
Aquesta cursa d'autèntica
arrel sol l eriça es disputarà es
v inent diumenge, dia
vint-i-quatre, coincidint amb
ses Festes de Sant
Bartomeu, estant dividida
en dos sectors, es primer
contra-rellotge individual i
es segon en linia.
Sa sortida des primer està
prevista a les deu des matí,
de davant s'Hotel Edèn, des
Port de Sóller.
En aquest primer sector
es participants prendran sa
sortida amb intervals d'un
m i n u t , recorrent un
q u i l ò m e t r e ( H o t e l
Eden-Atalaya Club), pujant
a Sa Talaia per sa part des
Nautilus. Seguint sa sana
tradició d'edicions anteriors
en aquest sector estaran
completament prohibits es
vehicles seguidors.
Imposat es "Jersei de
Lider a n'es guanyador des
primer sector serà donada
—també de davant s'Edèn—
sa sortida des segon que es
disputarà damunt es següent
recorregut: Hotel Edèn —
Ca'n Repic (Sóller) — Port
de Sóller - Sa Talaia - Port
de Sóller, donant-se sis
voltes completes en aquest
circuit, finalitzant a sa
setena baixada al Port de
Sóller, davant s'Hotel Edèn,
després d'haver recorregut
un-s "vuitanta quilòmetres.
En aquest segon sector hi i
haurà Premi de Muntanya
que es disputarà a cada pas
per davant "Atalaya-Club"
puntuant es tres primers
corredors 3-2 i 1 punt En
cas d'empat a sa classificació
d'aquest Premi es decidiria
per sa classificació general
del primer sector. I cas de
seguir s'empat per sa
general.
A més de sa majoria
d'aficionats illencs hi tenen
prevista sa seva part
p a r t i c i p a c i ó es tres
amateurs" sollerics:
n 'Andreu Bernat (que
dar re ramen t ha estat
distingui! com a segon
millor esportista local, —per
v o t a c i ó p o p u l a r — ),
s'"Hueso" Nicolau Jaume
que actualment està fent sa
seva preparació a sa nostra
Ciutat i que sa passada
setmana es va imposar a ses
curses de Sant Llorenç i
d'Artà, i en Pere Borràs que
a pesar d'estar cumplint es
Servei Militar en es Puig
Major es troba millor de
cada dia.
A més des premis en
metal.lie, primes i es jerseis
de líders, es trobaran en
litigi sis valerosos trofeus
(tres per sa classificació
general, un pes premi de
muntanya, i un per cada
sector).
S'historial d'aquesta
brillant cursa, catalogada
com una de ses Clàssiques
més interessants i dures des
Calendari Balear es es
següent:
1967,- Francesc Tortellà.
1968.- Antoni V allori.
1969.- Antoni Vallori.
1970.- Francesc Julià.
1971.- Antoni Vallori.
1972.- Miquel Verdera.
1973.- Miquel Verdera.
1974.- Guillem Mascaró.
1975.-Miquel Verdera.
1976.- Miquel Verdera,
1977.- Miquel Verdera.
1978,- Jaume Pou.
1979.. Alfons Blanco.
1980.- Gabriel Mulet.
1981.- Nicolau Jaume.
1982.- Joan Caldentey.
1983.- Nicolau Jaume.
1984.- Joan (.¡ornila.
1 9 8 5 . - J o a n - A .
Manchado.
JOAN
11
CARTELERA
CINEMATOGRÁFICA
CINE ALCÁZAR
SÁBADO DÍA 16, DOMINGO 17
l*mAta(«|*t lf4ttl>MM1M
Y
VUELO 90, DESASTRE EN
POTOMAC
•
SÁBADO 23, DOMINGO 24
FERENCE HILL-BUD SPENLÏB
GRUPO SUICIDA
PRÓXIMO SÁBADO Y DOMINGO
CÓDIGO DEL
SILENCIO
LOS CAZAFANTASMAS
I VENTAS |
ALQUILERES |
I EMPLEOS •
V E N D O MUEBLES
U S A D O S , CAMAS
M E T Á L I C A S ,
C O L C H O N E S ,
T R E S I L L O S , ETC.
P R E C I O S M U Y
B A R A T O S . T E L .
630403.
BUSCO VIVIENDA
P E Q U E Ñ A O
A P A R T A M E N T O
PARA 2 PERSONAS
Y 3 SEMANAS EN
OCTUBRE, SOLLER
0 P U E R T O DE
SO LL ER. POR
FAVOR, ESCRIBA
A: URSULA HELLE,
OVE RN BARG 13,
2.000 HAMBURG
63, ALEMANIA.
DARIA UN PERRO
PASTOR ALEMÁN DE
1 AÑO PERO DESEO
UNA BUENA CASA
PARA ESTAR BIEN
C U I D A D O Y NO
ATADO. INF. TEL.
631075. MAÑANAS.
VENDO CACHORROS,
CRUCE CON FOX
TERRIER, 2.000 PTS.
RESTAURANTE
MARISOL
V E N D O PISO C/
ROMAGUERA. INF.
TEL. 630008.
A U X I L I A R D E
C L Í N I C A C O N
TITULO OFICIAL Y
AÑOS DE EXPERIEN-
C I A B U S C A
TRABAJO, LLAMAR'
M A Ñ A N A S . TEL.
631828.
VENDO R7, PM-(,
MOLT BON ESTAT.
50 .000KM. TEL:
630633.
SE ALQUILA O SE
V E N D E L O C A L .
PLANTA BAJA, 75m2,
VICTORIA 48, INF.
TEJIDOS OLIVER.
TEL. 632920. TEL: 630405.
I
&A NOSTRA
CAIXA DE BALEARS
"SA NOSTRA
1*.- Diagnosticando a tiempo.
\, Ante la duda visitar al médico.
t&
2'.- Ayudando a la Junta
i Local de cada población con
^ el donativo fijo de SOCIO
PROTECTOR, de modo que
el dinero garantice un
servicio permanente de
investigación y campañas
preventivas.
ES UNA LLAMADA Y
UN RUEGO DE LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA CONTRA ELCANCER
JUNTA PROVINCIAL
DE BALEARES TEL 23 oí 49
MISSES
HORARI D'ESTIU
Sant Bartomeu
Convent SS.CC.
L'Hospital
Sant Felip Neri
• Dissabte
19'30
17'30-19
18'30
19
Monestir de l'Olivar
L'Horta
Port
Fornalutx
Biniaraix
Deià
20
20
20
20
20
Diumenge
9-12-18'30-20
7'30-10-19
11
10'30-19
18
lO'SO-19
12-19
10-20
10
9-20
La Cruz Roja informa
VIAJES AMBULANCIA
7-8-86
J.X.R.- Traslado a Son Dureta por enfermedad.
8-8-86
F.A.S.- Trasladado a la policlínica por enfermedad.
B.N.- Trasladado del Centro Médico a Son Agustín, por
hemorragia.
P.J.- Trasladado a su domicilio, infarto.
11-8-86
E.M.R.L.- Trasladado a Son Dureta por ernia.
C.T.M.- Trasladado a Son Dureta por accidente.
12-8-86
S.C.- Trasladado a Son Dureta por probable meringitis.
J.L. V.- Trasladado a Son Dureu por accidente.
'
13-8-86
P.E.M.- Trasladado a Son Dureta por accidente.
CURAS DE DISPENSARIO
-
6-8-86
A.R.- Herida incisa dedo indice mano derecha. Leve.
7-8-86
J.C.C.- Herida mano derecha. Leve.
G.B.- Contusión por rebote en columna vertebral. Leve.
8-8-86
A.P.C.- Posible fractura 1er dedo pie derecho. Reservado.
M.A.A.- Quemaduras superficiales. Reservado.
9-8-86
S.B.B.- Herida incisa en región craneal. Leve.
M.D.L.C.E.- Corte en un d«do. Leve.
Pedro Suau Canals
PROMOTOR
Plaza Reys de Majorca
Ç, EDIFICIO/J($ SANTANA«)
i¿*l Solar de espléndida orientación
[¿3 Viviendas de 110m2 construidos.
[¿•^ Terrazas y galerías.
['^] Aparcamientos subterráneos.
Antena colectiva TV-FM, portero
automático, línea telefónica.
Entrada 1.500.000 ptas.
resto a convenir.
Se vende:
Olivar, excelente vista, 2300m2. 450.000 ptas
Se alquila:
Local comercial nuevo 160m2, 35000 ptas
Entresuelo para estudio
o comercio 12.000 ptas.
Información:
v C/ Cetre, 44 - Sóller. Tels: 630799 - 632911
frs ^
ULTIMA PAGINA
Atractiu programa de Festes per Sant Bartomeu
.
•
Un any més, la Festa Major de Sant Bartomeu
juntará a tots els sollerics entorn al seu patró.
Manifestacions esportives, culturals i recreatives
marcaran aquesta edició. Tal vegada, lo més
atractiu serán les corregudes davant el bou. També
els petits tendrán molt i bo per a disfrutar:
pellassos, mags i balls. En conjunt, potesse un gran
any.
FESTA MAJOR DE SANT
BARTOMEU
Del 21 al 24 d'agost de
1986.
PROGRAMA
DIA 21, DIJOUS
9'00h. Llançament de
coets.
ll'OOh. Cercavila amb
caparrots, amenitzat per la
banda de cornetes i
tambors.
17'OOh. A la Plaça de la
Constitució, jocs populars i
proves d'habilitat amb
bicicleta; organitzat per
l'Escola de Ciclisme del
Club Ciclista "Defensora
Soliéronse" i patrocinat per
l'Ajuntament de Sóller.
En acabar les proves
d'habil i tat , FESTIVAL
INFANTIL a la Plaça, amb
el grup RETALLS i el MAG
"JOSE MAGIC SHOW;*.
20'00h. Inauguració de
l'exposició col.lectiva d'art
BONSAI als jardins del
Casal de Cultura.
21'00h. Inauguració de
l'exposició de JOSEP
MARIA MUNAR a l'antiga
biblioteca de La Caixa,
Plaça de la Constitució.
2 1 ' O O h . Inici de la
representació del grup de
teatre Cingle Verd, dirigit
per Josep Canyelles amb el
següent programa :
LA NIT DELS AUSTRIES
A les 21'OOh., arribada a
la Plaça de la Constitució de
la "Faràndula Cingle Verd",
sarau, bulla, moixiganga,
sambra i mom.
A les 22'00h., arribada a
la Plaça de Ses Majestats
Felip IV i Isabel de B orbò.
A tes 22'10h., sortida de
la comitiva reial i poble cap
al teatre Alcàsser.
A les 22'30h., inici de la
representació de "El galán
fantasma", escrita per Pedró
Calderón de la Barca per
celebrar la magna visita.
DI A 22 DIVENDRES
19'00h. Inauguració de la
V I I I M O S T R A D E
FOTOGRAFIA CIUTAT
DE SÓLLER al quart pis de
les Cases de la Vila;
organitzada pel grup Nova
Terra i patrocinada per
l'Ajuntament de Sóller
19'30h. Inauguració de
l'exposició de pintures de
CARLOS EYMAR al tercer
pis de les Cases de la Vila.
20'00h. Inauguració de
l'exposició d'olis del pintor
ANTONI JAUME al Casal
de Cultura.
20'30h. Al Camp d'en
Prohom, presentació dels
projectes d'instai.lació del
MUSEU DE CIÈNCIES i del
JARDÍ BOTANIC.
2 2 ' O O h . D i n s del
programa de La Mostra
Internacional Folklòrica,
actuació dels grups del PAÍS
BASC i de GRECIA, a la
Plaça de la Constitució.
DIA 23 DISSABTE
7'30h. Arribada del BOU
DE SANT BARTOMEU per
l 'Alqueria del Comte,
conducció fins a la Plaça de
la Constitució i tancament a
l'Escorxador municipal on
hi haurà una BERENADA
POPULAR de pa amb oli i
vi.
9'00h. Final del torneig
de FUTBITO a les BELLES
PISTES.
9'00h. A la Plaça, els
grups participants en la VII
M o s t r a In ternacional
F o l k l ò r i c a exposaran
productes típics de les seves
regions i països, amenitzats
pe ls x e r e m i e r s Pere
Magraner i Tomeu Frau.
14'30h. Lliurament de
trofeus del primer Concurs
Nacional Ciudad de Sóller,
VHF per radioaficionat al
Restaurant Monument
Els balls populars serán un dels grans atractius
1 6 ' 0 0 h . G R A N
GINKAMA organitzada pel
grup d'escoltes. Inscripcions
i informació fins divendres
horabaixa a les oficines
d'informació de Sóller i del
Port. Premis interessants
Patrocinat per l'Ajuntament
de Sóller.
18'OOh. Final del torneig
de tennis dobles a les Belles
Pistes.
18'30h. Al Victòria,
partit de basket juvenil
femení.
18'30h. Gran ballada
popular a la Plaça de la
C o n s t i t u c i ó amb la
participació dels grups
folklòrics i escoles de ball de
Sóller i tots els grups
participants en la Mostra.
19'00h. Final del torneig
de PING-PONG a les Belles
Pistes.
19'00h. A la Plaça de la
Constitució, lliurament dels
premis als guanyadors de la
ginkama.
19'30h. Inauguració a les
galeries de Can Mora de
l'exposició d'aquarel.les de
GUILLEM COLOM.
20'00h. Basket senior
femení al Victòria.
21'30h. A l'Església dels
Sagrats Cors (Convent),
concert de Sant Bartomeu a
càrrec de PRO MUSICA
CHORUS, dirigit per Joan
Mateu.
22'30h. A la Plaça, gran
revetla amb l'actuació del
GRUP de Sóller, i de
l 'orquestra BIG BAND
pondrá fin la orquesta els
''PLATES".
DIA 24 DIUMENGE
9'OOh. Desfilada de la
banda de CORNETES I
TAMBORS çer la Plaça de
la Constitució.
9'20h. VII CURSA
POPULAR CIUTAT DE
SÓLLER, 5t gran premi Sa
Nostra. La sortida tendrá
lloc a la Plaça de la
Constitució. Patrocinada per
la Comunitat Autònoma, La
Caixa i amb el suport de
l'Ajuntament de Sóller.
Organitzada pel "Circulo
Sollerense".
10'OOh. Gran TIRADA
AL PLAT al "planxet'. de
tir de Moleta. Organitzada
per la secció de tir de la
Societat de Caçadors.
10 'OOh. XX RUTA
TURÍSTICA CIUTAT DE
SÓLLER, GRAN PREMI
CONSELL INSULAR DE
M A L L O R C A , per a
aficionats i organitzada pel
Club Ciclista "Defensora
Sollerense".
P R I M E R SECTOR:
contra rellotge individual
amb sortida davant l'hotel
Edèn i arribada a La Talaia.
SEGON SECTOR: sis
voltes al circuit següent:
Hotel Edèn, Can Repic
(Sóller), Port de Sóller, La
Talaia, Port de Sóller.
Arribada davant l'Hotel
Edèn a la setena baixada al
Port.
1 0 ' l ü h . Organitzat pel
Club d'Aeromodelisme de
S ó l l e r , d e m o s t r a c i ó
d'AEROMODELISME al
Camp d'en Maiol.
1 1 ' 3 0 h . M I S S A
C O N C E L E B R A D A a
l'Esglusia de Sant Bartomeu.
12'30h. Concert a càrrec
d e l s grups f o l k l ò r i c s
participants en la Mostra a
l'Església de Sant Bartomeu.
18'OOh. D'acord amb el
programa de la Mostra,
clausura de la VII MOSTRA
I N T E R N A C I O N A L
FOLKLÒRICA a la Plaça de
la C o n s t i t u c i ó amb
l'actuació de tots els grups
participants.
18'OOh. Final del torneig
de tennis individual masculí
a les Belles Pistes.
18'30h. Basket juvenil
masculí al Victòria.
20'00h. Partit de basket
senior masculí al Victòria.
21'i! H' Cercavila a
càrrec de la Banda de
Música de Porreres fins al
Camp d'en Maiol on tendra
lloc el partit de futbol entre
e l S O L L E r i e l
CONSTÀNCIA.
22'00h. Concert a càrrec
de la Banda de Música de
Porreres a la Plaça de la
Constitució.
23'00h. Gran actuació del
grup "LOS JAVALOYAS".
21'OOh. A l'esplanada de
l'Estació CASTELL DE
FOCS ARTIFICIALS DE FI
DE FESTES.
Nova Terra estarà
en el homenaje a
García Lorca
La Fundación del Teatro
Principal de Manacor, con-
juntamente con el Grup
Nova Terra, están preparan-
do el homenaje a García
Lorca, que tendrá lugar po-
siblemente en el mes de oc-
tubre, en el que tomarán
parte diferentes grupos de la
península, y el fundador del
grupo la Barraca de García
Lorca, Alicia Hermida y
Jaime Losada.
También el grupo Nova
Terra está preparando un
viaje a Menorca, donde re-
presentarán «Bodas de San-
gre».
Por otra parte, esta agru-
pación quiere agradecer pú-
blicamente al Ayuntamiento
de Sóller la gentileza que
han tenido para con sus
compañeros catalanes el pa-
sado sábado. Al Ferrocarril
Sóller, por su ayuda, y a
Ca'n Cremat, por acogerlos
en su casa, también a la B.o-
dcga Luna, por su gentileza.
AGRUPACIÓN
NOVATF.RRA
